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OMISION DEL TEMA DEL PRIMADO ROMANO EN 
LOS TRATADOS Y OPUSCULOS ORIENTALISTAS 
DEL REATO RAM6N LLULL 
El cisma oriental y sus derivaciones constituyeron una de las 
mas vivas preocupaciones del Bto. Ramdn Llull . Asf lo atestiguan 
sus escritos relativos a aquella desmembracidn, producida en el 
Oriente cristiano. 
Hacia el aiio 1274 —fecha de la celebracidn del II Concilio de 
L y o n 1 - escribia su Liber de Sancto Spiritu, raovirjo por el pro-
pdsito de demostrar, ajustandose a Ios principios de su Metodologfa 
teoldgico-apologetica, Ia tesis latina acerca de Ia Procesidn del 
Espiritu S a n t o , 2 en contraposicidn a la gricga, que significaba, 
para el, el error capital de aquel grupo de cristianos separados 
de R o m a . 3 En 1924, o poco antes, terminaba su Liber de quinque 
sapientibus; y , en el, no sdlo refutaba el error primario del cisma 
* Este Concilio, histdricamente hablando, significa nn punto importante en la 
linea de las relaciones entre las iglesias latina y griega, En su discurso inaugural, 
Gregorio X publico los temas que habian sido anunciados en la hula de convoca-
ci6n del Concilio. Uno de ellos era el de la union con los griegos, Para lo cual 
Miguel VIII Paleologo habia enviado una erobajada, a la que habta confiado el 
documento que contenia la profesion de fe imperial netamentc catolica. Sin embargo, 
por raz6n de sucesivos acontecimientos politicos, la union dc Roma y Bizancio no 
duro mucho tiempo, a pesar de que los embajadores del Eroperador (a excepcion 
del metropotitano de Nicea) habian repetido tres veces el Filioque, despu^s de haber 
cantado el Credo en griego. 
Vease AcusTfN FLICHB, Cregoire X. Le second Concile oeciimcnique de Lyon ( 1 2 7 4 ) , 
Histoire de 1'Eglise depuis les origines jusqua nos jours, 1 0 , Paris, 1 9 5 0 , 4 9 4 - 4 9 6 . — 
C h . - J . HKFKLE-LKCLERCQ, Histoire des Conciles, VI, Ie partie, Paris, 1 9 1 4 , 1 7 3 ss. 
5 De prologo, ed. Salzinger, II, Moguntiae, 1 7 2 2 , fol. 2 ; fols. 6 - 1 0 , 
3 Liber de acquisitione Terrae Sanctae, d. II, p. V", ed. Longpr6, Criterion, 
Barcelona, 1 9 2 7 , pag. 2 7 5 . - V £ a s e EUCBNE KAMAR, O . F . M , , La controverse sur la 
Procession du Saint-Esprit dans tes ecrits de Raymond Llull, Estudios Lulianos, I, 
1 9 5 7 , 3 3 . 
1u 
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griego, sino tambien las tesia basicas de Ja cristologia nestoriana 
y monofisita , 4 
Llull, persuadido de la eficacia de sus pruebas, no descansaba 
para lograr que se utilizaran en las discusiones con los disidentes, 
convencido de que constituirian un medio singularmente eficiente 
de Ia extincidn del c i sma . 5 Era muy ldgico, pues, que se propu-
siera interesar a la Sede Romana, en Ja que veia el punto radial 
de toda accidn misionera, 6 y hasta que ofrendara al Papa un ejem-
plar del expresado Liber de quinque sapientibus, juntamente con 
una instancia, en la que expresaba la necesidad de que la Iglesia 
Jaborase para atraer, de nuevo, a los disidentes. 7 
Consta 8 que Ramdn LIull elevd dichos escritos a San Celes-
tino V en Napoles, donde el residid, desde el mes de octubre 
de 1294 hasta la fecha dc su abdicacidn, 13 de diciemhre del 
mismo aho. Debid ser, por consiguiente, en octubre o noviembre, 
cuando el Bto. LIulI acudid al Papa, y le presentd sus dos escritos: 
el tratado y Ia instancia. 
Mas un Sumo Pontifice, que se hallaba en el trancc de renun-
ciar a la tiara, no podia estudiar, con la atencidn dcbida, cl vasto 
y trascendcntalisimo plan misionologico-apologelico, concebido y 
trazado por aquel celoso «procurador de los inf ie les* . 0 
Bonifacio VIII fue elegido Papa en un cdnclave, reunido en 
el palacio real de Napoles, el dia 24 de diciembre de 1294; y fuc 
coronado en la basfiica de San Pedro, en Roma, el dia 6 de enero 
* Prima pars. Disputalio latini et graeci, Quod Sanclus Spiritus procedat a 
Patre el Filio (fols. 4 -18 ) . —Secunda pars. Disputatio latini et nestorini. Quod in 
Jesu Ckristo non sil nisi una Persona tantum (fots. 18-24) .—Tertia pars. Disputatio 
iatini et jacobini. Quod in Christo sint duae Naturae (fols. 24-31) . (Ed. Salzingcr, II , 
Mognntine, 1 7 2 2 ) . 
5 Petitio ad Coelestiuum V, ed, Salzinger, I I , fol. 5 1 . 
0 Petitio Raymundi pro conversione infidelium ad Bonifatium VIII, Mss. Paris. 
Nat. Lat . , 15 .450 , fols. 543r-543v. -Libre de Blanquerna, Quart libre: D'Apostolical 
Estament, cap. 79 ss. , ed. Obres de Ramon LuII, I X , Mallorca, 1914, pag. 2 8 9 ss. 
7 Petitio ad Coelestinum V, ed. ci t , , fols. 50-51 . 
8 Quedan como testimonio las liltnnas lineas de la expresada Petitio ad Coe-
lestinum V, ed. c i t , foi. 5 1 , col, 2*. 
0 S. GARCIAS PALOU, El Beato Ramon Llull y la cuestion de la renunciabilidap 
de ia Sede Romana, Anatecta Sacra Tarraconensia, X V I I , 1944 , 77 . 
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de 1 2 9 5 . 1 0 Mediaron tan escasos dias entre su eleccidn y su coro-
nacidn, que resulta del todo improbable que LIull pudiera pos-
trarse ante Bonifacio VIII en la misma ciudad del Vesubio. La 
entrevista con el sucesor de San Celestino V tuvo que celebrarse, 
necesariamente, en Roma, tal vez poco tiempo despues de las 
festividades de Ia coronacidn. 
La Petitio, dirigida al Papa de la Bula < Unam sanctam>, no es 
identica a la que habia elevado a su predecesor. Son muy pare-
cidas; pero no constituyen un mismo documento, presentado por 
Ramdn LIulI a dos Papas sucesivos. Se advierten, facilmente, dife-
rencias de forma y de conceptos. Mas, tambien en la segunda 
Petitio, se plantea el problema oriental y se indica una solucidn: 
la controversia, sostenida por medio de argumentos positivos y 
de razones especulativas. 1 1 
EI Liber de fine, breve tratado misionoldgico-apologetico, aca-
bado en 1305, contiene tres sustanciosos capitulos, dedicados a 
ofrecer una exposicidn sintetica del metodo apologetico que el 
juzgaba de peculiar eficacia para las controversias con Ios cisma-
t i cos . 1 2 Finalmente, en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae (1309) 
resumfa, brevemente, las compendiosas paginas orientalistas del 
Liber de fine.13 
Es indiscutible que el Bto. Llull no escribid sus tratados y 
1 0 FLEURY, Histoire ecclisiastique. V, Paris, 1843 , 632 . 
1 1 «Conveniret, expresaba en su Petitio ad Coetestinum V, qaod Ecclesia reca -
peratet schismaticos, et illos sibi uniret, quos potest recuperare com disputatione 
mostrando veritatem, et quod illi sunt in errore, et latini in veri tate . , .» , «Hic idem 
modus (aiiade, despues de haber propuesto un procedimiento misionologico para 
la conversion de los mahometanos) posset teneri cum schismaticis, et esset con-
veniens, quod illis dicerentur tam fortes rationes et tam necessariae, cum quibus 
vincerentur omnes eorum objeetiones et positiones, et quod illi non possent solvere 
nostras objectiones nec destruere nostras positiones.. .». (Ed. cit . , fol. 5 1 , col. 1 ' ) . 
En la Petitio Raymundi ad Bonifatium VIII leemos: «Multum etiam expedit, 
quod greci et alii schismatici reuniantur ecclesie sacrosancte, quod fieri poterit 
disputando per auctoritates et rationes necesaarias, quibus per dei gratiam ecclesia 
latina sufficienter abundat» (Mss. cit . , 5 4 3 r ) . 
l a Dist, I, p, IV, cap. I, Contra graecos (pags. 28-36) ; cap. II , Contra jacobinos 
(pags, 37-41) ; cap. III, Contra nestorinos (pags. 42 -50 ) . Ed . RAPHAELIS MOYA, Palmae 
Balear. , 1 6 6 5 . 
1 8 D. n, p. V , ed. cit . , pdg. 275-276 . 
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opusculos relativos al oriente cristiano como tedlogo. Bajo este res-
pecto, Santo Tomas de Aquino, por ejemplo, compuso su opusculo 
Contra errores graecorum. dedicado al Papa Urbano IV (1261-1264) , 1 4 
de parigual manera que, poco despues, escribia una justificacidn 
racional de la fe contra los sarracenos, griegos y armenios en el 
opusculo De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos.vl' 
Y , aunque estos escritos del Aquinatense se enumeren entre sus 
obras apologeticas y no rigurosamente teologicas, su caracter es 
muy distinto del que revisten los opiisculos y tratados lulianos, 
en los cuales se descubre facilmente, ademas de la indole apo-
logetica, su espfritu misionoldgico. LIull no los escribid como 
tedlogo, 1 6 ni como simple misionero o cronis ta . 1 7 Los compuso el 
misiondlogo-apologista que tenia un conocimiento claro y objetivo 
1 4 F B . RAYMUND. A . VEHAHDO, O. P., Editoris introductio, ed. Marietti, Opuscula 
theologica, vol. I, Taurini, 1954 , pag. 270 . 
1 1 Ibidern, pa"g. 2 5 1 . 
1 8 Dichos escritos se centran, unicamenle, en los errores que Ramon Llull 
consideraba como el motivo primario de la escisi6n. Prescinden de los demas, que 
no dejaban de ser errores contrarios a la doctrina ensenada por la Iglesia. Esta 
omisi6n seria inexplicable en un teologo. Si se justifica en un tralado misiono-
logico. El misionologo busca — sin claudicacioncs dogmaticas de ningiin gfjnero — 
el medio eficaz para lograr !a conversion dcl disidente. 
1 7 Basta comparar Ios escritos orientalistas del Bto, Llul! con los Itinerarios 
y Peregrinaciones de los siglos xm y xiv, para sacnr la convicci6n dc que aquellos 
son pobrisimos de referencias de orden religioso, geografico, litiirgico, jerarquico, 
social, e tc . Vease, por ejemplo L. C. M. LAURENT, Peregrinationes Medii Aevi quatuor, 
Lipsiae, 1864 , que contiene los siguientes documentos: Descriptio Terrae Sanctae, 
de BURCABDO DE MONTE SION (pags. 19-94) ; Liber peregrinacionis, de Fr . RICOLDO DE 
MONTECBOCE (pags. 1 0 5 - 1 4 1 ) ; Liber de Terra Sancta, de ODORICO DE FORO (pags. 146-
158) y Peregrinalio, de WILBIIAND DE OLDBNHOBG (pdgs. 162-190) . Ricoldo de Monte-
croce fuc enviado al Oriente por Bonifacio VIII, en 1296, unos trece anos despues 
del viajc de Ramon Llull a aquellas mismas tierras. Burcardo de Monte Sion 
— conocido, tambien, bajo el nombre de Burcardo de Sassonia - , estuvo en Oriente 
en la segunda mitad de s. xm, hahiendo vivido, durante diez aiios, en cl monaste-
rio de Monte Sion, de Jerusalen. 
De partgual manera, contienen datos intercsantisimos para una exacta aprc-
ciaci6n del estado religioso del Oriente cismatico el Itinerarium Symonis Semeonis 
et Hugonis liluminatoris, O. F. M. ( 1322) , publicado por el P. GIBOLAMO GOLUBO-
VICH, O. F. M. en Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e deli Oriente Fran-
cescano, III, Quaracchi (Firenze), 1 9 1 9 , pp. 246-282 . 
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del cisma or ienta l . 1 8 Y este dato debe ser tenido muy en cuenta. 
para formular la respuesta adecuada al tema que motiva estas lfneas. 
Del estudio de los escritos orientalistas del Beato Llull se de-
duce que, concretamente, persegufa, entre oti'03, el fin de que se 
aplicaran a los males del cisma los remedios que el juzgaba de 
mayor ef icacia. 1 9 
No ignoraba que el Cristianismo disidente se ballara integrado 
por multitud de sectas. Pero, a la vez, sdlo concedia importan-
cia a trcs de e l las . 2 0 A pesar de nombrar a los griegos, nestorianos, 
jacobitas, blancos, rusos y armenos, a su juicio, eran sdlo los 
tres primeros los que constituian el c i sma. 2 1 Y de los errores que 
profesaban estos tres grupos, unicamente concedia verdadera im-
portancia —con relacidn, claro esta, al mantenimiento del cisma — 
al de los griegos acerca de la Procesidn del Espfritu Santo, al 
1 8 La objetividad de ios escritos lulianos referentes a los sistemas religiosos 
del Oriente ha sido ya reconocida por autorizados historiadores. Vease, por ejemplo, 
G. GOLUBOVICB, ob, cit . , I, pag. 377 . Y esta objetividad puede comprobarse, incluso 
en la relacion de detalles secundarios, como por ejemplo, el del Libre de Blanquema 
acerca de un rey cristiano de Georgia a quien el Papa pidi6 que tli trametes dels 
hdmens religioses de sa terra per fo que mostrassen lur tenguatge e turs tetres ats 
frares iatins e que aprenguessen lati, e que ab los frares tatins retarnassen en lur 
terra per preycar la santa fe e doctrina de Romai (Lib. IV, cap. 87, ed. Obres de 
Ramon Lull, I X , Mallorca, 1914 , 3 3 7 - 3 3 8 ) . Consta, en efecto, que Nicolis IV, 
en 1289 , dirigi6 al cismaUco Demetrio II la carta Summi Pastoris (11, julio), a quien 
animaba a perseverar cn la fe y a promover la uni6n de las iglesias (G. GOLUBOVICH, 
ob. cit . , II, Quaracchi, 1913 , 441-442 , n. 145 , y pag. 4 7 5 , nota 3 ) . 
1 9 Ve"anse los pr6logos escritos por Ramon Llull al Liber del Sanclo Spiritu (ed. 
cit . , fols. 1-2) y al Liber de quinque sapientibus (ed. cit . , fols, 1 -4 ) , la Petitio, pre-
sentada a Celestino V (ed. cit , . fol. 5 1 , col. 1 . " ) , la que elev6 a su sucesor Boni-
facio VIII (Mss. cit. fol, 5 4 3 r ) , la introduccifln y los tres capitulos referentes al 
Cisma, incluidos en el Liber de fine (ed. cit. pags. 27-50) y !a parte quinta de la 
dislinci6n segunda del Liber de acquisitione Terrae Sanclue (ed, cit. pfigs. 2 7 5 - 2 7 6 ) . 
2 0 cSchismatici piures sectas habent, sed schisma in tribus maxime consiatit, 
in graecis videlicet, nestorinis et etiam jacobinis. . .» (Liber de fine, d, I,*, p, IV." , 
ed. cit . , pag. 2 7 ) . 
2 1 «Dixit intellectus: In Fide christianorum sunt multi schismatici, sicut graeci, 
jacobini, nestorini, blanqui, russi et hujusmodi sequestrafi ..» Disputatio fidei et 
intetlectus, p. I . ' , ed, Salzinger, IV, Moguntiae, 1729 , fol. 6 , col. I . ' , mim. 14 ) . 
cSchisma maxime consistit per graecos, nestoriauos et etiam jacobinos» (Liber 
de acquisitione Terrae Sanctae, d. II ." , p, V,* , ed, cit . , pag. 2 6 8 ) . 
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de los nestorianos referente a una doble persona en Jesucristo y 
al de los jacobitas sobre la existencia de una sola naturaleza. 2 2 
Llull recorrid el Oriente c ismat ico . 8 3 Por tal motivo, no ha de 
extranar que sus dictamenes sean tan objetivos. Para el peregrino-
observador y misiondiogo, griegos, nestorianos y monofisitas, con 
sus errores acerca de la Procesidn de la Tercera Persona y de la 
doble Persona y unica Naturaleza de Cristo, constituian la me-
dula del Cisma. Todo Io demas le parecid de menor importan-
c ia . 2 * Asi, pues, se explica que todos sus escritos, referentes al 
Oriente cristiano, se centren en el triple error expresado. 
Escribe sobre el cisma griego en su Liber de Sancto Spiritu, 
compuesto ihoc ad investigandum, utrum Sanctus Spiritus procedat 
sotum a Patre, seu a Patre et Filio>;2i en el Liber de quinque 
sapientibus, en cuya primera parte, una vez formuladas las tesis 
trinitarias, aceptadas por latinos y griegos, tvoluit probare, quod 
Spiritus Sanctus procedat a Filio>;iB en el Liber de fine, en el 
cual, despues de haber afirmado que los griegos niegan que el 
Espiriru Santo proceda del Hijo, se propuso tdare modum, per 
s a En el Liber de acquisitione Terrae Sanctae se propuso dcclarar, cn breves 
lineas, en que consistia la heterodoxia de los griegos, nestorianos y jacobitas — q u e , 
segun el, integraban, practicamente cl c i s m a - , y se expres6 en estos terminos: 
tGraeci dicunt quod Spiritus Sanctus non procedit a Filio, sed tantum modo a Patre... 
Nestoriani dicunt quodin Ckristo sunt duae personae, videlicet persona divina et per-
sona humana... Jacobini dicunt quod in Christo est una natura et non plures, una 
voluntas et non plures et sic de aliis... (d. II ." , p. IV.*, ed. cit. pag. 2 7 5 . 
5 3 SALVADOR GALMES, Viatges de Ramon Lull, La Paraula cristiana, III, Bar-
celona, 1928 , pp. 2 0 5 - 2 1 0 , - D i n a m i s m e de Ramon Lull, Mallorca, 1935 , pag. 2 0 . -
G . GOLOBOVICH, Ob. cit. I , 1 9 0 6 , pags. 368-370 , 
4 4 E l adverbio ntaxime que se lee en los textos lulianos, transcritos en las 
notas 20 y 2 1 , define, con precisi6n, el alcance de la visidn luliana del cisma. 
Ramon Llall tuvo que conocer y conocio otros grnpos cismaticos, distintos de los 
que se llamaban griegos, nestorianoa y jacobitas (Disputatio fidei et intellectus, 
p. I", ed, cit . , fol. 6 , col. 1" , num. 14, - Liber de fine, d. I*, p. IV", ed. cit. , pag. 27 . -
Liber de acquisitione Terrae Sanctae, d. II", p. V", ed. cit . , pag. 268) , Pero e! hecho 
de preseindir de ellos y de sus errores especificos, y de afirmar, a la vez, que 
el cisma maxime eataba constituido por griegos. nestorianos y jacobitas, revela 
que a aquellos otros, que profesaban determinados errores, les concedio una im-
portancia secundaria. 
2 5 De prologo, ed. c i t . , II , fol. 2 , col. 1*. 
3 e E d . c i t . , I I , fol. 4 , col. 1" . 
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quem in graeco studentes, confundere vateant ipsos graecos* , 2 7 y, 
finalmente, en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, donde, 
despues de haber formulado Ia tesis cismatico-griega acerca de la 
Procesidn de la tercera Persona divina, indica el metodo apolo-
getico que deberia seguirse para su refutacidn. 2 8 
Ademiis, todos los escritos dcl Beato Lluil relativos al ncsto-
rianismo y monofisismo de los siglos xm y xiv orientales, se 
inspiran en cl proposito de demostrar la falsedad de sus dos res-
pectivas tesi9 cristoldgieas. 2 9 
A esto se reduce, en sintesis, la labor teoldgico-apologetica-
orientalista del Beato LIuII. 
Podra no sorprender que no aluda, siquiera. a otros errores: 
a la cuestion del pan azimo y fermentado, 3 0 a la de la EnfcXijsie 
eucari9tica, 3 1 a ]a del purgatorio y a otras, en cuya 9olucidn dis-
crepaban latinog y griegos. 3 2 Mas lo que, a primera vista, resulta, 
inexplicable, es la omisidn del tema relativo al Primado Romano. 
Santo Tomas de Aquino, para citar un tedlogo coetaneo del 
Beato Llull , en su opusculo Contra errores graecorum, ademas de 
estudiar, ampliamente, la cuestidn de la Procesidn del Espiritu 
Santo — a la cual concede Ia primacia en extensidn 3 3 — dedica 
cinco capftulos al desarrollo de otras tantas funciones o prerro-
gativas del Primado R o m a n o . 5 4 
8 1 D. I " , p. I V , cap. I , ed. cit . , pag. 2 8 . 
3 8 D. I I " , p. V : ed. cit . , psig. 2 7 5 . 
-9 Liber de quinque sapientibus, p. I I , ed. cit . , fol. 1 8 ss,, y p. I I I , fol. 2 4 ss. — 
Liber de fine, d. 1 ° , p. I V " , cap. I I I , ed. cit , , pag, 4 2 ss. , y cap, I I , pag. 3 7 39. -Liber 
de acquisitione Terrae Sanctae, d. I I " , p. V , ed. cit . , pag. 2 7 5 . 
3 0 J . M. HANSSENS, S . J . , Tnstitulioncs liturgicae de Ritibus orientalibus, I I , pars 1 " , 
Romae, 1 9 3 0 , 1 5 6 S S . ~ T H . SPACII., S. J . , Doctrina theolagica Orientis separati de SS. 
Eucharistia, Orientalia christiana, I , 1 9 2 8 , 2 4 2 ss. ; I I , 1 9 2 9 , 1 3 4 ss. 
3 1 S. SALAVH.IE, A. A., Epiclese eticharistique, Dictionaire de Ihioiogie Catho-
lique, V , 1 9 1 3 , 1 9 4 S3. 
3 2 M. COROII.LO, S. J . , Compendium Theologiae Orientalis, Romae, 1 9 3 9 , 1 8 4 ss. 
3 3 De los 3 8 capitulos que integran la segunda parte del opiisculo, 3 1 versan 
sohre cl tema de la Procesion del Espiritu Santo. 
3 4 He ahi el indice de las cuestiones tratadas por el Angelico: Qttod Roma-
nus Pontifex est primus et ma.rimtts inter omnes episcopos.-Quod idem Pontifex in 
totam Ecclesiam Christi universalem praelationem habet.-Quod idem habet in Ec-
clesia potestatis pienitttdinem.-Quod in eadem potestate, quae coilata est Petro a 
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Focioj en sus escritos <Epistola encyclica ad archiepiscopales 
thronos per Orientem obtinentes>,ss Liber de Spiritus Sancti Mys-
tagogia^ y Epistola ad Metropolitam Jquiteiae,31 impugna, abier-
tamente, la tesis catdlica acerca de la Procesion del Espiritu Santo 
y, ademas, la intercalacidn del Filioque en el Simbolo de la Fe . 
Pero no niega, claramente, el Primado universal del P a p a . 8 8 
Sin embargo, el siglo xi oriental sacd las consecuencias mas 
o menos logicas, y recogio los frutos de los ataques dirigidos por 
el patriarca, contra la Sede Romana, y negd su autoridad supre-
ma y universal. 
Por una parte, es iuncgablc la romanidad del Beato Ramdn 
L l u l l , 3 9 cuyo catalogo de nombres con los que, en sus obras, se 
designa al Romano Pontffice, constituye, por razdn de la significa-
cidn de cada uno de ellos, un verdadero tratado de teologta pontifi-
c i a . 4 0 EI , tal vez, en unos instantes de cierta desorientacidn rela-
tiva a la legitimidad de un Papa (Bonifacio VIII) , que ceiiia la tiara 
a la cual acababa de renunciar su antecesor (Celestino V ) , le 
aclamd, solemnemente, Heredero de ta Silla de San Pedro, Maeslro 
de la Fe y Luz del mundo.il El , en su Libre de Btanquerna, es-
cribfa, a manera de episodios de una novela, bellos y sentidos ca-
pitulos doctrinarios referentes a Ia misidn del Sumo Pontificado 
en la Iglesia y en Ia tierra, que son, tal vez, las paginas de la 
Christo, Romanus Pontifex sit Petri successor. - Quod ad eum pertinet determinare 
quae sunt fidei. 
S 5 P. G., 1 0 2 , 7 2 1 ss. 
8 0 P. C , 102 , 279 ss. 
s ' P. G „ 102 , 7 9 3 ss. 
8 8 Existcn algunas dudas acerea de la genuinidad e integridad del opusculo, 
titulado Contra veteris Romae assectas, P. G. , 102, 392-397 . (L . LOHN, S. J . , DOC-
trina graecO'iussontm de Processione Spirilus Sancti (Ad usum privatum auditornm), 
Romae, 1933 , pag. 12, nilm. 18) , — Tampoco puede atribuirsele, con toda certeza, 
e! opusculo Contra eos, gui dicunt Romam primum esse thronum (Gordillo, ob. 
cit . , pdg. 45 , nota 5 ) . 
0 9 S. GARCIAS PALOIT, Ei Primado Romano en los escritos del beato Ramon 
Lluit (Revista Espatiola de Teologia, I I , Madrid, 1942 , 521 -546) . 
•>° Ibidem, pp. 529 -530 . 
1 1 Liber Apostrophe sive de Articulis Fidei Sacrosanctae et Saluliferae Legis 
Ckristiane, Apostrophe ad Summum Pontificem, (Ed. Salzinger IV, Moguntiae, 
1729 , fol. 29 , col. 2*, n. 5 ) . 
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mas bella apologia de ]a Sede Romana. que compuso el siglo X I I I . 4 2 
EI reconoeid, practicamente, con el ejemplo luminoso de su su-
misidn y reverencia absolutas, el Magisterio Supremo del Papado. 4 3 
El redactd, seis siglos antes de la celebracidn del Concilio Va-
ticano, una fdrmula teologica relativa a la prcrrogativa dc la in-
falibilidad, qtie parece compuesta despues de su definicidn dog-
matica.* 4 
La omisidn, por consiguiente, no puede atribuirse a indi-
ferencia o descuido respecto de I03 derechos y funciones del Pri-
mado Romano, |Pero si Ramdn Llull acudia, precisamente, a la 
Sede Romana, convcncido de que correspondia al Papa, como Pri-
mado de la Iglesia, aplicar, a los males del cisma los remedios 
que el sugeria . . . ! 1 5 
j^Que motivo pudo inducirle, pues, a esquivar, totalmente, el 
estudio del tema relativo al Primado Romano, en sus opusculos 
y tratados orientalistas, referentes al Cisma? 
Ramdn Llull no dejd escrita la justificacidn de su extraiio 
silencio. Mas conocidos bechos histdricos derraman luz, en abun-
dancia, sobre dicha omisidn, para explicarla cumplidamente. 
Hay que reconocer dos circunstancias cruciales: la del cono-
cimiento directo que Ramon Lluli poseta del ambiente real, creado 
4 8 Lib. I V , c a p . 79 ss. , e d . Obres de Ramon Lull , I X , Mallorca, 1914 , 
p^gs. 2 8 9 ss. 
4 3 J . BOBHAS, Pbro , , Maria y et /f, Pontifice en tus obras del Bto. Ramon Lull, 
Soller, 1908 , 57 ss. 
4 4 S. GAIICIAS PALOU, La infalibilidail pontificia en <Arbre de Scienciw del beato 
Ramon Llull, Revista Espaiiola de Teologia, IV, Madrid, 1944 , 2 2 9 - 2 5 5 . 
4 5 c . m u l t u m esset conveniens, quod vos, supreme sancte Episcope Coelestiue 
quinte, qui per Sanctum Spiritum estis electi in Papam, et Doniini honorati et 
discre.ti Cardinales aperiretis thesaurum S. Ecclesiae ad procurandum, qnomodo ilti, 
qui sunt in errore, et Deum non cognoscunt nec ani ; i i i i . venirent ad lumen veritatis, 
et sequerenlur finem, propter quem sunt creati» (Petitio ad Coelestinum rjuintum, 
ed. cit . j fol. 5 0 , col. 2°) . — «Advertat sanctitas vestra, sanctissime pater domine 
Bonifaci papa ac vos, reverendi patres domini cardinales, . . .quantum decet quod 
vos, sanctissime pater, qui per dei graliam primatuin tenetis in populo christiano 
et vos, reverendi domini cardinales, aperiretis ecclesie sancte thesaurum ad procu-
randum quod omnes, qni vernm dei cultnra ignorant, ad veritatis lumen perveniant 
ut finem valeant assequi ad quem, deus eos ex sua benignitate creavit» (Petitio 
Raymundi pro conversione infidelium (ad Bonifatium VIII), Mss. c i t . , fol. 5 4 3 r ) . 
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en los pueblos disidentes, y la de su persuasion acerca del error 
trinitario sobre la Procesidn del Espfritu Santo, como verdadero 
sosten del Cisma griego. 
El creyo que convcncer a los d i s i d e n t e 9 griegos de que el Es-
pfritu Santo procede no sdlo del Padre, sino tambidn del Hijo, 
equivaldrfa al final de la excisidn. Y lo mismo sentia acerca de 
los errores capitalcs de la Cristologia nestoriana y monofisita. Tan 
secundarios eran, en la mente de Ramdn Llull , en relacidn con 
el mantenimiento del Cisma, todo otro crror y toda otra circuns-
tancia, que ni tan sdlo los menciona en sus opiisculos y trata-
dos, compuestos para uso de los misioneros latinos, que tuvieran 
que misionar el Oriente cristiano desmembrndo. 4 6 
Estn doble persuasidn es, de por si, suficiente para explicar 
la, a primera vista, extraiia omisidn. Ramdn LIull pudo baberse 
equivocado al conceder tanta importancia a la profesidn de aque-
IIos tres expresados errores, y tan escasa trascendencia a las res-
tantes circunstancias del cisma. Pero, si es innegable que esta es 
la autentica visidn luliana del Cisma oriental, no lo es menos 
que su objetividad brilla bajo la luz de documentos histdricos de 
aquella misma epoca y de hechos que acontecieron durantc los 
arios en que la pluma de Ramdn Llutl desplegaba su asombrosa 
actividad. 
Cierto que, en teoria, la negacidn de la Primacfa de la Sede 
Romana nunca podra valorarse secundariamente, y mucho menos 
en un Cisma. Mas, por motivos conocidos, la supuesta profesidn 
de dicho error pontificio no pesaba en el animo de aquellos disi-
dentes lo que pudiera creerse . 4 7 
4 8 Se ve, claramente, qae los (ratados oricntalistas del Bto, I.lull no se diri-
gian, dircctamente, a los cismaticos, sino a los misioncros lalinos, a quicnes se 
confiara una misiun apostolica entre los mismos disidentes. Abiertsmente lo espresa 
en el Liber de fine, en los siguientes terminos: '...volumus dare modum, per quem 
in graeco studentes confandere valeant ipsos graecos...» (D. I, p. IV, cap. I, ed. cit . , 
pag. 2 8 ) . Escribe para los futuros niisioneros, y no dedica siquicra una leve refe-
rencia a la cuestion dcl Primado Romano, porque creyo, sin duda, que no proccdia 
refutar dircctanicnte el error pontificio, atribuido a los griegos. 
4 1 Consta que, en reuniones celebradas por Iatinos y griegos, para tratar de 
la union de sus iglesias, no se discutia siquiera el tema del Primado romano. Siete 
reuoiones se celebraron en Nicea, en 1234 , con asistencia de dos franciscanos y dos 
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Ante Ia significacidn dogmatica del Primado Romano para el 
Crietianiamo, la omisidn luliana es dificilmente exculpable. Ante 
las circunstancias peculiares que, de hecho, rodeaban la actitud de 
los griegos, y, sobre todo, ante el sentido que, en realidad, tuviera 
su comportamiento respecto del Papado, el procedimiento de Ramdn 
Llull podria significar un 9ano y legitimo irenismo. 
EI misiondlogo mallorquin nunca incluyd Ia negacidn del Pri-
mado Romano en la enumeracidn de los errores capitales del Cisma. 
Pero son conocidas dos circunstancias hiatdricas distintas, una de 
las cuales define el sentido de la posttira, adoptada por los griegos, 
como actitud politico-religiosa (tal vez con predominio del primer 
caracter sobre el segundo), y explica la dificultad con que se 
tropezaba para desarrollar el tema del Primado Romano en Jas 
controversias con los griegos. 
Cuando Ramdn Llull escribid su Liber de Sancto Spiritu ( 1274? ) , 
Ia negacidn del Primado Romano encarnaba. entre los griegos 
-part icularmente en C h i p r e - , verdadero sentido p o l i t i c o . 1 8 Se 
dominicos, enviados por Gregorio I X ; y seis de ellns se dedicnron, exclusivamente, 
a la cuesti6n del Filioque (HEFELE-LECLERCQ, ob. cit . , V, Paris, 1 9 1 3 , pdg. 1 5 6 7 ss. 
Consta, ademas, que, en las controversias entrc latinos y jacobitas - n e g a s e n 
o no el Primado Romano (GOBDILLO, ob. cit . , ed. cit . , pag. 2 4 2 . — M . JUGIE, Mono-
nhysite (Eglise copte), DTC, X , 1 9 2 8 , col. 2 2 7 4 - 7 5 ) , unicamente se disculia el tema 
de la doble naturaleza de Cristo: y, en cuanto se les convencia de la falsedad de 
su tesis, se convertian, inmediatamente, a la F e romana, sin quc fuera necesario 
tratar el tema del Primado Romano (RICOLDO DE MONTECBOCE, ob. cit . , cap. XVII , 
ed. cit , , pag. 1 2 5 ) , Finalmente, hay que ndvertir que los nestorianos profesaron 
siempre cierta reverencia a la Scde Romana y conservaron intacta su fe en su 
Primacia (DOM EMMANUEL, 0 . S. B . , Doctrine de 1'Eglise nestorienne sur ta primaute 
de S. Pierre, Revue de 1'Orient Chretien, I, 1 8 9 6 , 1 3 7 ss . ) . 
4 8 La toma de Constantinopla por los cruzados dio ocasion a una serie de 
hechos, que, precisaraente, por su condicion de humillantes para los disidentes, 
encendieron su hostilidad contra Roma, Se encontrahan con extranjeros, establecidus 
entre eRos y gobernando sus sedes eptscopalcs, y tenian que prometer obediencia 
a ellos y nl Pnpa. Tampoco ayudo a lograr la conciliaci6n con la Sede Romana, 
sino al contrario, la t^ctica de dureza de algiin Cardenal (p. e. el cardenal Pedro, 
legado de la cuarta Cruzada), de tal suerte que los griegos no vacilaron en escribir 
a Inocencio III que la violencia no conquistaria a nadie, porque todos estahan 
dispuestos a morir por Cristo (JOH. BAPTIST. COTELEHI, Ecclesiae graecae monumenta, 
Lutetiae Parisiorum, 1 6 8 6 , III, pag. 5 1 6 ) . Con todo lo cual, la cuestion del Primado 
Romano dej6 de ser mero tema dogmatico, para convenirse en cuesti6n nacional. 
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confundia la causa dogmatica con la causa nacional. Y , en este 
supucsto, no tenfa razon de ser un guion teologico-apologetico 
acerca de la teoria dogmatica del Primado del Obispo de Roma, 
porque su desarrollo por los misioneros latinos, lejos de colaborar 
en la extincion del Cisma, hubiera encendido aun mas los animos 
de aquellos disidentes. 
Cuando compuso su Liber de quinque sapientibus (1294) y demas 
opusculos orientalistas posteriores, las circunstancias del Cisma 
con relacion a Roma se habian agravado, por razon de la actitud 
netamente ofensiva de Andronico II, radicalmentc opuesta a Ia 
de su padre Miguel Paleologo V I I I . 4 9 
Estc silencio de Ramdn Llull accrca dc la Primacia de la Sede 
Romana, observado, rigurosamente en los tratados y opusculos es-
critos por el con motivo del Cisma oriental. lejos de desvirtuar 
cl merito y valor de su obra apologetica, basta para proclamarlo 
misionologo objetivo y sagaz. 
Se explica que el Angelico, por ejemplo, tratara la cuestion 
del Primado Romano en su descrito opusculo Contra errores grae-
corum; y , al mismo tiempo, se comprende que Ramon LIulI la 
omitiera a sabiendas. El primero escribio como tcologo, a peticidn 
de Urbano IV. r , ° El Beato Mallorqufn escribio sus tratados y opiiscu-
los orientalistas refercntes al Cisma, persiguiendo fines abiertamente 
misionologicos. 
S. G A R C I A S P A L O U , P B H O . 
E^ta animaversi6n rle Rizancio, principalmentc ilr-l cleru dioidente, eontra lloina 
duru hasta la celebracion del Concilio de Lyon (1274) . Los eclesiasticos, en efecto, 
se habian negado a accplar las proposicionea dc Migucl Pateologo VIII: Recono-
riuiicnto del ^Primado Romano (dando por cierto que un Papa no iria a Cons-
tantinopla a proclamarse Jefc de la Iglesia bizantina), el derecho de apelacion a 
Roma y la inclnsion del nombre del Papa en las plegarias liliirgicas ( S , VAILIIE, 
Constantinople (Eglise de), DTC, III, 1923 , col. 1382 ss . ) . 
4 0 Desde 1294 las circunstancias fueron mds dificiles, porque a los antiguos 
rencores del clero se uni6 la actitud claramente ofensiva de Andr6nico II, cuya 
conducta llego a ser opuesta a la de su padre Miguel Pale61ogo (IIEFEI.E-LBCLEBCO, 
oh. cit . , VI, l e . p . , Paris, 1914 , 216 ss . ) . 
5 0 Opuicula theologica, I, ed, Marietti, Torino, 1954 , pAg. 269 . 
